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Resumo 
 
O Dia Mundial do Autismo é celebrado anualmente em 2 de abril, foi criado 
pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007 para a 
conscientização acerca da questão.  O objetivo  da atividade proposta pela 
Cipa Unoesc Chapecó foi de Instruir os colaboradores sobre o autismo e 
questões relacionadas à comunidade autista. Com a prorrogação do decreto 
525 do Governo do Estado, que estabelece o isolamento nas instituições de 
Ensino de todos os níveis, os membros da CIPA da Unoesc Chapecó alteraram 
a programação da atividade prevista no mês de abril de presencial para 
online, a professora Francine Cristine Garghetti, gravou vídeos sobre o tema 
que  abordaria na palestra presencial e esses vídeos foram encaminhado para 
os e-mails dos funcionários da Unoesc Chapecó e postado no Facebook da 
CIPA, assim a atividade não foi prejudicada. De acordo com a fala da 
professora Francine Cristine Garghetti, o autismo afeta a comunicação e 
capacidade de aprendizado e adaptação da criança. O alcance e a 
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gravidade dos sintomas podem variar amplamente. Os sintomas mais comuns 
incluem dificuldade de comunicação, dificuldade com interações sociais, 
interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. O reconhecimento 
precoce, assim como as terapias comportamentais, educacionais e familiares 
podem reduzir os sintomas, além de oferecer um pilar de apoio ao 
desenvolvimento e à aprendizagem. 
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